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1 Un projet d’extension du Parc Eco-Normandie porté par la Communauté de Communes
Caux-Estuaire  à  Saint-Romain-de-Colbosc  a  entraîné  la  prescription  d’une  fouille
archéologique sur plusieurs zones.  Celle de la zone 6,  s’étendant sur une surface de
5 000 m2, concerne une occupation de la fin de l’âge du Bronze/premier âge du Fer.
2 La fouille a révélé une petite occupation de la toute fin du Hallstatt D3 à La Tène A. Elle
se développe sur un petit sol humifère de quelques dizaines de centimètres d’épaisseur
qui n’a pas été conservé partout. L’occupation proprement dite se caractérise par un
habitat ouvert, plutôt diffus et peu riche en vestiges. Les éléments les plus notables
correspondent  à  une  série  de  petits  silos  diversement  abondants  en  mobilier
archéologique  et  presque  exclusivement  composés  de  fragments  de  céramiques.
L’absence  de  bâtiments  sur  poteaux et  la  mise  en  évidence  de  silos  plus  ou  moins
regroupés  en « batterie »  pourraient  correspondre à  la  périphérie  d’une occupation
plus vaste. La rareté des structures et l’absence de plan de bâtiment clair rappellent les
petits habitats dispersés normands connus à cette période.
3 Le corpus céramique apporte de nouveaux éléments sur la chronotypologie de la toute
fin du Hallstatt D à La Tène A. Son répertoire associant des céramiques fines dédiées au
service ou la préparation du repas à quelques céramiques communes est, par ailleurs,
représentatif de ce que l’on trouve sur les sites normands de cette époque.
4 Les restes carpologiques issus des quelques silos, bien que modestes, sont cohérents
avec  les  résultats  précédemment  obtenus  dans  le  nord-ouest  de  la  France.  Les
paléosemences recueillies  confirment ainsi  l’exploitation et  la  consommation d’orge
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polystique vêtue, de blé amidonnier, de blé engrain et peut-être de millet commun pour
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